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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh struktur modal, rasio 
aktivitas, dan rasio hutang terhadap 
profitabilitas yang menggunakan 
profitabilitas (Return On Asset) pada 
perusahaan Aneka Industri di Indonesia. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah perusaaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada sektor aneka industri 
dan yang menerbitkan laporan keuangan 
secara berturut-turut pada tahun 2015 – 
2018. Sampel penelitian ini ditentukan 
dengan metode purposive sampling dan 
jumlah sampel yang yakni sebanyak 19 
perusahaan. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah studi pustaka dan 
akses internet. Metode analisis data yang 
digunakan adalah regresi berganda. 
Hasil penelitian ini menujukkan 
bahwa variabel independen dalam penelitian 
ini yaitu struktur modal, rasio aktivitas, dan 
rasio hutang secara simultan berpengaruh 
terhadap variabel dependen yakni 
profitabilitas Return On Asset (ROA). Secara 
parsial, variabel struktu modal berpengaruh 
berpengaruh negatif signifikan terhadap 
ROA. Sedangkan variabel rasio aktivitas dan 
rasio hutang tidak berpengaruh signifikan 
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 Abstract 
 The purpose of this study is to 
determine the effect of capital structure, 
activity ratios, and debt to profitability ratios 
that use profitability (Return On Assets) in 
various industry companies in Indonesia. The 
sample used in this study is a company that 
is listed on the Indonesia Stock Exchange in 
various industrial sectors and which 
published financial reports in a row in 2015 - 
2018. The research sample was determined 
by the purposive sampling method and the 
total sample of 19 companies. The technique 
used in data collection is literature study and 
internet access. Data analysis method used is 
multiple regression. 
The results of this study show that the 
independent variables in this study are 
capital structure, activity ratios, and debt 
ratios simultaneously affect the dependent 
variable namely profitability on return on 
assets. Partially, the capital structure 
variable has a significant negative effect on 
Return On Assets. While the variable activity 
ratio and debt ratio do not significantly 
influence the Return On Assets in various 
industrial sector companies on the Indonesia 
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